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American Experiences）等。Doctors within Borders: Profession, Ethnicity, and Mod-
ernity in Colonial Taiwan（暫譯《疆界內的醫生》 ）是其第一本專著。 
《疆界內的醫生》的出版，是加州大學出版社（University of California Press）  
出版殖民主義叢書的第一本。該叢書編輯者為密西根大學人類學系教授羅柏森
（Jennifer Robertson） ，其編輯的目的在於探索 「西方」 以外的帝國主義者的實踐，
而各專書的作者以強調文化的、實際的、經驗的、情感的甚或美學的帝國主義與
殖民主義的策略。並希圖藉此刺激理論與方法論上的發展，以打破過於輕率的東
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西、南北，以及殖民與被殖民的二元對立。
1 
本書的書名Doctors within Borders，是受著名團體Doctors without Borders（無















照片 5、圖表 7、列表 7。書首有羅柏森的序一篇。以下先簡介本書各章要旨。 
日本統治下的臺灣醫生：對抗的矛盾與妥協的認同[Taiwanese Doctors under 
Japanese Rule: Confronting Contradictions and Negotiating Identities] 
本章主要指出臺灣醫生深具專業性與政治性的特徵，及其位處於殖民與專業
的交叉點。作者利用關係性思維（relational-thinking）的方法，將臺灣醫生所處交
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of California Press,2002。pp.xi. 
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徑（case-study approach） 。 














































































豐碩的。作者最後指出，儘管日人為其建立民族的同質性而沾沾自喜，但「民族- 214 -                             臺 灣 師大歷史學報  第 34 期 
醫生」的故事不僅說明了日本殖民主義的中心邏輯，亦說明了其對日本殖民原來
計畫的顛覆性質。接著則繼續追溯並理論化其潛在變化與其中的張力。 














































































醫學的疆界：在中國的同仁會事業  [Borders of Medicine: The Dōjinkai Projects in 
China] 
本章旨在考察日本的同仁會在中國境內的醫療活動，以作為簡單的比較。 










醫藥；同時，與地方上的中國人合作，作接收的準備。從 1937 年 10 月至 1938 年























專業的認同、殖民的模糊性和現代性的代理人 [Professional Identities, Colonial 
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